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3.1 Jenis Penelitian  
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 
menggambarkan keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, 
masyarakat, dan lainnya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara 
mendalam yang peneliti lakukan serta memberikan argumentas terhadap apa 
yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan 
peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. (Rian 
Nugroho, 2013). Dalam penelitian ini teknik pengambilan data tidak 
menggunakan angket melainkan menggunakan teknik wawancara secara 
mendalam pada informen penelitian, obserpasi, dan dokumentasi. (Husaini 
usman, 2011 : 79) 
3.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, 
pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar, serta pada Dinas Satpol 
PP. Adapun pelaksanaanya dimulai pada bulan November sampai dengan 
selesai. 
3.3 Jenis dan Sumber Data  
Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan penulis 
menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
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3.3.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang 
dilaksanakan dilokasi penelitian melalui wawancara. Wawancara 
dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah 
dipersiapkan untuk membantu, sehinggawawancara tidak lari dari 
topik dan tujuna penelitian. Data primer ini berkenaan dengan 
implementasi peraturan daerah tentang ketertiban umum (studi 
penertiban pedagang kaki lima dikecamatan Bangko). 
3.3.2 Data sekunder, adalah data yang diperoleh langsung dari laporan 
dan catatan atau dokumen, arsip-arsip dan keterangan yang lain 
yang berhubungan dengan masalah penelitian yang digunakan 
sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yaitu kedaan 
geografis Kabupaten Rokan hilir, gambaran kecamatan Bangko dan 
peraturan. 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan 
cara sebagai berikut : 
3.4.1 Observasi, yaitu pengumpulan data oleh peneliti dengan cara 
melakukan pengamatan atau terjun kelapangan secara langsung 
kelokasi penelitian; 
3.4.2 Wawancara dan interview, yaitu pengumpulan data oleh peneliti 
dengan cara menyakan langsung kepada piha terkait untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan 
alat perekam maupun menggunakan alat pencatat; 
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3.4.3 Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku yang 
bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari 
seseorang. Dokumen yang terbentuk tulisan misalnya catatan 
hariaan, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. 
Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan 
lainnya. Dokumen yang berbentu karya seni misalnya gambar, 
patung, film, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2011 : 329-330). 
3.5 Informen penelitian  
Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan wawancara 
mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian. Informasi 
dipilih berdasarkan orang-orang yang ahli dan mengerti tentang fenomena 
yang terjadi. Dalam penelitian ini informan yang dianggap mengerti tentang 
permasalahan tersebut yaitu kepala Bidang pasar, Kepala seksi, staf bagian 
pasar, kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Dinas 
Satpol PP-Linmas, dan staf bagian ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat di Dinas Satpol PP-Linmas, dan 6 pedagang kaki lima di 
kecamatan Bangko. 
Dalam Husaini Usman (2011 : 78) bahwa dalam menetapkan informan 
penelitian, peneliti menggunakan teknik snowball sampling yaitu informan 
penelitian dalam metode kualitatif berkembang terus sampai data yang 
dikumpulkan dianggap memuaskan. Dalam penelitian ini apabila informan 
penelitian bisa saja bertambah atau berkurang, jika informasi yang di berikan 
oleh informan penelitian sudah cukup. Anmun sebaliknya apabila informasi 
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yang diberikan oleh informan penelitian masih dirasa kurang maka dalam hal 
ini informan penelitian dapat bertambah sampai informasi yang diberikan 
sudah dianggap cukup. 
3.6 Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah 
kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis 
yang mengutamakan penghayatan (Verstehen). Metode kualitatif berusaha 
memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 
manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. (Husaini 
Usman, 2011 : 78). 
 
